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Melin da Crane, Director 
April 11, 1989 
Tuesday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Music for a while (Oedipus) 
Since from my dear Astrea's sight (Dioclesian) 
Hark, the-Ech'ing Air (The Fairy Queen) 
Christopher Kerins, tenor (Soph.) 
Chien Chou~ piano 
Bel piacere (Agrippina) 
Der Nussbaum (Mosen) 
Mai (Hugo) 
Deborah King, soprano (Soph.) 
DanieUe Fascione, piano 
Purcell 
Handel 
Schumann 
Faure 
My Lovely Celia Monroe 
Come ·away, Death (Shakespeare) _ Finzi 
The Vagabond (Stevenson) Vaughan-Williams 
D. W811'Cn Tessier Jr., baritone (Soph.) 
Danielle Fascione, piano 
Un moto di gioia (da Ponte) 
Chanson d'Avril (Bouilhet) 
Do not go, my Love (Tagore) 
Kate Coffman, soprano (Fr.) 
Chien Chou, piano 
La Maitresse volage (Anon. 17th c.) 
Look down, fair Moon (Whitman) 
Schilflied (Lenau) 
To my dead Father (O'Hara) 
Julian James Wachner, baritone (Soph.) 
Ed Rosser, piano 
Mozart 
Bizet 
Hageman 
Poulenc 
Rorem 
Berg 
Wachner 
